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的な研究はないが，カナダ西部のインディアンを中心にまとめた L. James Dempsey, Warriors of
 




るカナダ先住民を扱ったものに Fred Gaﬀen,Forgotten Soldiers(Theytus Books,1985)がある。米
国先住民兵士に関しては Russel L.Barsh,“American Indians in the Great War,”Ethnohistory
38(Summer 1991)，先住民の市民権との関係で論じたものとしては，Barsh,“An American
 
Heart of Darkness:The 1913 Expedition for American Indian Citizenship,”Great Plains
 
Quarterly 23(Spring 1993); John R. Finger,“Conscription, Citizenship and Civilization:




無理もないことではある。先住民および支援者を対象とした定期刊行物としては The American In-
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